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RÉSUMÉ
Dans le cadre d'une économie de production à technologie linéaire, nous
caractérisons les règles d'allocation efficaces et non manipulables, tant au sens individuel
que coalitionnel. Différentes propriétés de symétries nous permettent ensuite d'isoler une
règle unique.
Mots clés : non-manipulabilité, efficacité, ensemble de production linéaire
ABSTRACT
In a linear production model, we characterize the class of efficient and strategy-proof
allocation functions, and the class of efficient and coalition strategy-proof allocation
functions. In the former class, requiring equal treatment of equals allows us to identify a
unique allocation function. This function is also the unique member of the latter class
which satisfies uniform treatment of uniforms.
Key words : strategy-proofness, efficiency, linear production set
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